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188　（35） 徒然草古注釈書の方法
The　Old　Annotations　of　Tsureguregusa
from　Tsureguregusa－Jumy6inshO　to　Nozuchi
Yuko　SHIMAUCHI
ABSTRACT
　This　paper　aims　to　survey　the　character　of　IVozuchi　by　comparing　to
Tsurezuregusa－fumyOinsh6　．
　Nozuchi　js　the　second　annotation　of　Tsurezuregusa　wrote　by　Hayashi　Razan．
Hayashi　Razan　annotates　Tsureguregusa　by　his　knowledge　of　Chinese　classics　and
Buddhist　literature．　His　understanding　of　Tsurezuregusa　is　difference　from
Tsu7θ宕uγegusarノ乞4〃2yδinshO，
　Razan　recognizes　that　Tsurezorregusa　is　gathering　many　short　chapters．　He　is
indiffereRt　to　grasp　in　tha　totality　of　Tsurezuregusa　．
